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Rethinking the Agenda for Security Studies in 
the Post Cold War Era: Debates and 
Expositions 
JIDE IBIETAN*, Ph.D; FELIX CHIDOZIE** and ESE UJARA*** 
Abstract 
The basic thrust of this paper is to examine the debates and expositions on 
the scope of security studies in the Post-Cold War era. The complexities of 
a rapidly globalizing world, attendant security threats and technological 
sophistication have made discussions on security studies quite polemical. 
The paper interrogated the liberal and realistic perspectives, highlighting 
the non-universality of the components of security and the attainment of 
peace as the focus of security studies. The need for interdependence was 
identified, while noting that a restrictive scope of security studies ensures 
that the field has defined focus and fosters analytical coherence. The 
evolution of human security studies as a distinct field of enquiry offers the 
necessary bulwark against undue broadening of this field. The fluidity of 
discourse on the themes of this paper and the theoretical anchor on 
democratic peace theory underline the significance of this paper and 
contribution to scholarship in this emerging discipline. 
Key Words: Security, Security Studies, Post- Cold War Era, Strategy, 
Strategic Studies. 
Introduction 
In contemporary International Relations, the concept of security is a highly debated one. 
Several questions have been raised on the concept, while some issues were raised on its 
definition, and techniques for identification. However, the poser for this paper is: should 
the agenda for security studies be broadened or restricted (to meet the intellectual and 
practical challenges of the post cold war era)? 
Baldwin (1997:9) suggests that there was a perceived "neglect" of the concept of 
security prior to the Cold War owing to the fact that various attempts were made by 
scholars to 'redefine' security since the end of the Cold War. He further argued that 
security studies during the Cold War era was done mostly by the scholars who found 
interest in military statecraft; that is, an issue was considered a security issue when 
military force was relevant to that issue. He considers this a puzzle as the central concept 
of security studies seemed to ignore the fact that military force, not security has been the 
main thrust of security studies. 
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T h e  e v o l u t i o n  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s  h a s  m o s t l y  b e e n  a t t a c h e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
n u c l e a r  w e a p o n r y  a n d  t h e  C o l d  W a r .  B a l d w i n  ( 1 9 9 5 : 1 1 9 )  h o w e v e r ,  t a k e s  a  d i f f e r e n t  
s t a n c e  t o  t h i s  a r g u m e n t .  H e  a r g u e s :  
I f  s e c u r i t y  s t u d i e s  i s  d e f i n e d  a s  t h e  s t u d y  o f  t h e  n a t u r e ,  c a u s e s ,  e f f e c t s ,  a n d  
p r e v e n t i o n  o f  w a r ,  t h e  p e r i o d  b e t w e e n  t h e  F i r s t  a n d  S e c o n d  W o r l d  W a r s  
w a s  n o t  t h e  i n t e l l e c t u a l  v a c u u m  i t  i s  o f t e n  t h o u g h t  t o  b e .  D u r i n g  t h i s  
p e r i o d ,  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  s c h o l a r s  b e l i e v e d  t h a t  d e m o c r a c y ,  
i n t e r n a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g ,  a r b i t r a t i o n ,  n a t i o n a l  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  
d i s a r m a m e n t ,  a n d  c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  w e r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  w a y s  t o  
p r o m o t e  i n t e r n a t i o n a l  p e a c e  a n d  s e c u r i t y  . . .  Q u i n c y  W r i g h t ' s  S t u d y  o f  W a r ,  
p u b l i s h e d  i n  1 9 4 2 ,  w a s  f a r  m o r e  t h a n  a  s i n g l e  b o o k  b y  a  s i n g l e  a u t h o r .  I t  
w a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  a  m a j o r  r e s e a r c h  p r o j e c t  d a t i n g  f r o m  1 9 2 6 ,  a  p r o j e c t  
t h a t  s p a w n e d  n u m e r o u s  s t u d i e s  b y  s u c h  s c h o l a r s  a s  W i l l i a m  T .  R .  F o x ,  
B e r n a r d  B r o d i e ,  H a r o l d  L a s s w e l l ,  E u g e n e  S t a l e y ,  J a c o b  V i n e r ,  V e r n o n  
V a n  D y k e ,  a n d  m a n y  o t h e r s  . . .  F i f t y  y e a r s  l a t e r ,  S t u d y  o f  W a r  s t i l l  s t a n d s  a s  
t h e  m o s t  t h o r o u g h  a n d  c o m p r e h e n s i v e  t r e a t i s e  o n  w a r  i n  a n y  
l a n g u a g e  . . .  F o r  W r i g h t ,  w a r  w a s  p r i m a r i l y  a  p r o b l e m  t o  b e  s o l v e d ,  a  
d i s e a s e  t o  b e  c u r e d ,  r a t h e r  t h a n  a n  i n s t r u m e n t  o f  s t a t e c r a f t .  . .  T h i s  w a s  t h e  
c r u c i a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  s e c u r i t y  s t u d i e s  b e f o r e  a n d  a f t e r  1 9 4 0  ( B a l d w i n  
1 9 9 5 : 1 1 9 - 1 2 0 ) .  
I n  B a l d w i n ' s  a n a l y s i s ,  t h e  a c a d e m i c  i n t e r e s t s  i n  s e c u n t 1 e s  s t u d i e s  i n  t h e  1 9 5 0 s  w a s  
t r i g g e r e d  b y  t h e  d o c t r i n e s  o f  m a s s i v e  r e t a l i a t i o n ,  m i l i t a r y  i n s t r u m e n t s  o f  s t a t e c r a f t  a n d  
w e r e  n o t  p r e o c c u p i e d  w i t h  i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  n u c l e a r  w e a p o n r y  a n d  d e t e r r e n c e  a s  t h e  
c a s e  w o u l d  b e  l a t e r  o n .  T h i s  w a s  b e c a u s e ,  a t  t h e  t i m e ,  f o c u s  w a s  n o t  o n  s e c u r i t y  " a s  t h e  
p r i m a r y  g o a l  o f  s t a t e s  a t  a l l  t i m e s  b u t  r a t h e r  a s  o n e  a m o n g  s e v e r a l  v a l u e s " .  T h e  p e r i o d  o f  
1 9 5 5 - 1 9 6 5  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  p e r i o d  o f  t h e  " g o l d e n  a g e "  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s  a n d  i t  
i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  d o m i n a n t  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  n u c l e a r  w e a p o n r y  a n d  o t h e r  r e l a t e d  
c o n c e r n s  l i k e  a r m s  c o n t r o l  a n d  l i m i t e d  w a r  ( B a l d w i n  1 9 9 5 : 1 2 1 - 1 2 3 ) .  T h e  p r o c e s s  o f  
n a r r o w i n g  d o w n  t h e  c o n c e p t  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s  h a d  b e g u n  a n d  f o c u s  w a s  o n  t h e  u s e  o f  a  
s e t  o f  w e a p o n s .  
T h e  b r e a k d o w n  o f  d e t e n t e  a n d  t h e  r e n e w a l  o f  c o l d  w a r  t e n s i o n s  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  a n d  
1 9 8 0 s  s t i m u l a t e d  a  n e w  s e t  o f  i n t e r e s t s  i n  s e c u r i t y  s t u d i e s  k n o w n  a s  " I n t e r n a t i o n a l  
S e c u r i t y  S t u d i e s "  ( B a l d w i n  1 9 9 5 : 1 2 5 ) .  H i s  a r g u m e n t  t h e r e f o r e ,  s e e k s  t o  p r o v e  t h a t  t h e  
o r i g i n s  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s  p r e d a t e d  t h e  c o l d  w a r ,  n u c l e a r  w e a p o n r y  a n d  t h e  " g o l d e n  a g e "  
( L y n n - J o n e s  1 9 9 1 : 3 ) .  
I s s u e s  h a v e  b e e n  r a i s e d  o v e r  t i m e  t o  a s s e s s  t h e  c o n c e p t  o f  s e c u r i t y .  N e w e r  t h r e a t s  a r e  
e v o l v i n g  w h i c h  r e - d e f i n e d  t r a d i t i o n a l  s e c u r i t y  a n d  s e c u r i t y  s t u d i e s .  T h e  f o l l o w i n g  
s t a t e m e n t  v a l i d a t e s  t h i s  a s s e r t i o n :  
R e c e n t  t e r r o r i s t  a t t a c k s  . . .  g i v e  u s  g o o d  r e a s o n  t o  r e a s s e s s  t h e  m e a n i n g  o f  
t h e  c o n c e p t  o f  s e c u r i t y  . . .  T h e  s u b j e c t  o f  t r a n s n a t i o n a l  t e r r o r i s m  i s  
c o m m o n l y  p e r c e i v e d  a s  o n e  o f  t h e s e  n e w  c h a l l e n g e s  t h a t  c a n n o t  b e  
c o u n t e r e d  e f f e c t i v e l y  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  n a t i o n - s t a t e  a l o n e ,  a s  i t s  r o o t s
1  
c a u s e s  a n d  e f f e c t s  a r e  c r o s s - b o r d e r i n g  ( T T S R L  R e s e a r c h  P r o g r a m  2 0 0 7 : 3 ) .  
C o n c e p t u a l  C l a r i f i c a t i o n  
T h e  e n d  o f  t h e  C o l d  W a r  a n d  t h e  e v e n t s  t h a t  f o l l o w e d  h a s  b r o u g h t  a b o u t  t h e  
r e c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  s e c u r i t y  ( B r a u c h ,  2 0 1 1  : 6 1 ) .  T h e  c o n c e p t  o f  s e c u r i t y  w i l l  b e  
e x p l a i n e d  b e f o r e  d e l v i n g  i n t o  t h e  c o n c e p t  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s  a n d  t h e  p o s t  c o l d  w a r  e r a .  
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The Concept of Security: 
Brauch (2011:61) asserts that "today, 'security' as a political value, at least in Western 
thinking has no independent meaning and is related to societal value systems". Despite 
the fact that Brauch's opinion may be correct, there have been some definitions given by 
several scholars on this concept that will serve as a good platform in the discussion of 
concepts that would follow in this paper. 
Haftendorn (1991: 15) also argues, but in partial contrast to Brauch that, the field of 
security studies "suffers from the absence of a common understanding of what security is, 
how it can be conceptualized, and what its most relevant research questions are". This 
can be explained because there are elements of subjectivity in the concept of security 
which underscores the interpretations by various scholars. 
Wendt (1995 in Brauch 2011 :61) stated that 'security' is conceived as an outcome of 
a process of social and political interaction where social values and norms, cultural 
traditions are essential. From this view, it can be deduced that security is subjective to 
what actors make of it, meaning that, what security is to a homogenous state differs from 
what it is to a heterogeneous state. This is not a very clear definition of security however, 
it iterates the fact that in reality, the concept of security is what actors in the system make 
of it, it does not give the 'correct' definition of the term security. The subjective nature of 
this view does not exactly accord it necessary credibility. In support of this, McSweeney 
(1999) posited that security is an elusive term which resists definition. It is employed in a 
wide range of contexts and to multiple purposes by individuals, corporations, 
governments and academics. This gave rise to classifications such as economic security, 
health security, financial security, territorial security, environmental security and many 
more. 
Wolfers (1952 in Brauch 2011:61) on the other hand views security as "an absence 
of objective dangers such as: security threats, challenges, vulnerabilities and risks; and of 
subjective fears or concerns, and to the perception thereof'. Wolfer's assertion is limited 
on the basis of inclusion of terms like 'objective', 'subjective' and 'perception ' , which 
narrows the scope of security to the views, traditions and cultures of the analysts or 
policy-makers involved. 
Baldwin (1997:13), building on Wolfers' view on security, defines security as "a low 
probability damage to acquired values". His conceptualization of security is much more 
encompassing as it does not border only on the 'presence and absence of threats ' , but on 
the preservation of acquired values. The openness of the ·acquired values' allows one to 
be flexible with the nature of these 'values'. 
The Meaning of Security Studies 
The emergence of security studies as a subfield of International Relations was very 
closely related to the Cold War. The tensions of the Cold War affected interests in the 
concept of security studies, but at the time, Baldwin (1996: 125, 139) submits that 
Security Studies connotes the "study of the threat, use and control of military force" . At 
the time of the cold war, this definition would have been most appropriate, but the 
question is: what does the concept of security studies mean? How can Security Studies be 
defined? 
. "The subject matter of international security studies includes general theoretical 
issues such as the causes of war and alliances, as well as more policy-oriented research 
on problems of military policy confronting particular countries" (Lynn-Jones 1991:2). 
The concept of security studies is more cold war oriented. There have been some 
alterations however to the scope of security. This broadened scope is what is being 
debated currently in the field of contemporary security studies. He goes further to submit 
that: 
. .. 
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S o m e  o b s e r v e r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  t h e  s e c u r i t y  s t u d i e s  f i e l d  s h o u l d  b e  
b r o a d e r  t h a n  a  n a r r o w  f o c u s  o n  m i l i t a r y  q u e s t i o n s  . . .  T h e y  h a v e  a r g u e d ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  t h e  t h r e a t  t o  t h e  e a r t h  p o s e d  b y  g l o b a l  w a r m i n g ,  o z o n e  
d e p l e t i o n ,  a n d  o t h e r  p o t e n t i a l  c a t a s t r o p h e s  i s  a t  l e a s t  a s  g r a v e  a s  t h e  
d a n g e r s  o f  p o t e n t i a l  w a r s  . . .  A l t h o u g h  e n v i r o n m e n t a l ,  d e m o g r a p h i c  a n d  
e c o n o m i c  p r o b l e m s  c a n  b e  s a i d  t o  " t h r e a t e n "  s e c u r i t y  i f  t h a t  t e r m  i s  u s e d  i n  
a  b r o a d  s e n s e ,  t h e  t y p e  o f  t h r e a t ,  t h e  m o s t  u s e f u l  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h ,  a n d  
t h e  s t r a t e g y  t o  r e s p o n d  d i f f e r s  m a r k e d l y  f r o m  t h e  p r o b l e m s  t h a t  h a v e  
f o r m e d  t h e  c e n t r a l  f o c u s  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  r e v e a l e d  
b y  l o o k i n g  a t  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  a n d  s e c u r i t y  i s s u e s  
( L y n n - J o n e s  1 9 9 1  : 2 - 3 ) .  
W a l t  (  1 9 9 1 :  2 1 2 )  d e f i n e s  s e c u r i t y  s t u d i e s ,  a s  " t h e  s t u d y  o f  t h e  t h r e a t ,  u s e  a n d  c o n t r o l  o f  
m i l i t a r y  f o r c e ' ,  e s p e c i a l l y  o f  ' t h e  s p e c i f i c  p o l i c i e s  t h a t  s t a t e s  a d o p t  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  f o r ,  
p r e v e n t ,  o r  e n g a g e  i n  w a r " .  F r o m  t h e  d e f i n i t i o n s  a b o v e ,  i t  c a n  b e  d e d u c e d  t h a t  s e c u r i t y  
s t u d i e s  f o c u s e d  o n  w a r  a n d  m i l i t a r y  w a r f a r e .  I t  i s  a  s u b - f i e l d  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  
a n d  o f t e n  t a k e n  t o  m e a n  s t r a t e g i c  s t u d i e s ,  b e c a u s e  i t  d e a l s  w i t h  s t r a t e g i e s  o f  d e a l i n g  w i t h  
m i l i t a r y  c o n f l i c t .  S e c u r i t y  s t u d i e s  d i d  n o t  r e a l l y  r e c e i v e  m u c h  a t t e n t i o n  u n t i l  a f t e r  t h e  
S e c o n d  W o r l d  W a r  b e c a u s e ,  t h e  l i b e r a l  a p p r o a c h  t o  p e a c e ,  i n  f o r m  o f  i n t e r n a t i o n a l  l a w  
a n d  i n s t i t u t i o n s ,  w a s  i n  u s e  d u r i n g  t h e  i n t e r - w a r  y e a r s  o f  t h e  F i r s t  a n d  S e c o n d  W o r l d  W a r .  
H o w e v e r ,  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  l i b e r a l  a p p r o a c h ,  s p e c i f i c a l l y  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s  t o  
p r e v e n t  a n o t h e r  w o r l d  w a r  g a v e  r i s e  t o  a  s h i f t  f r o m  l i b e r a l  a p p r o a c h e s  t o  t h e  r e a l i s t  
a p p r o a c h  o f  n a t i o n a l  s e c u r i t y  a f t e r  t h e  S e c o n d  W o r l d  W a r  ( W a l t ,  1 9 9 1 ) .  
T h e  p e r i o d  b e t w e e n  1 9 5 5  a n d  1 9 6 5  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  t h e  " G o l d e n  A g e "  o f  
s e c u r i t y  s t u d i e s  a n d  i t  w a s  d o m i n a t e d  b y  t h e  s t u d y  o f  n u c l e a r  w e a p o n r y ,  a r m s  c o n t r o l  a n d  
r e l a t e d  i s s u e s .  I t  a l s o  s a w  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d e t e r r e n c e  t h e o r y  ( W a l t ,  1 9 9 1 ) .  B u z a n  
a n d  H a n s e n  ( 2 0 0 9 :  1 1 - 1 2  i n  B r a u c h  2 0 1 1  : 6 3 )  a r g u e d  t h a t  " i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  
s t u d i e s  . . .  h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g l y  b l u r r e d  b y  g l o b a l i z a t i o n .  o n  t h e  w i d e n i n g  b e y o n d  
m i l i t a r y  d i m e n s i o n s  a n d  t h e  u s e  o f  f o r c e  a n d  i t s  c l o s e  l i n k  t o  a  d y n a m i c  o f  t h r e a t s ,  
d a n g e r s  a n d  u r g e n c y " .  T h e  c o n t e n t i o n  o f  t h e s e  s c h o l a r s  ( B u z a n  a n d  H a n s e n )  o n  t h e  
b l u r r i n g  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s  i m p l i e d  t h a t  i t  i s  n o t  e s s e n t i a l l y  d e f i n e d  t o  f i t  s p e c i f i c  
q u a l i f i c a t i o n s  t h a t  c a n  b e  g e n e r i c  i n  n a t u r e .  
A c c o r d i n g  t o  G r a h a m  a n d  N e w n h a m ,  ( 1 9 9 8 : 4 0 ) ,  s e c u r i t y  s t u d i e s  c a n  b e  d e f i n e d  a s  a  
" s u b - b r a n c h  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  e x p l a n a t i o n  o f  s e c u r i t y  c o n c e p t s ,  t h e i r  
i m p l e m e n t a t i o n  w h e n  d e v e l o p i n g  f o r e i g n  p o l i c y  a n d  t h e i r  c o n s e q u e n t i a l  e f f e c t  o n  
s t r u c t u r e s  a n d  p r o c e s s e s  i n  w o r l d  p o l i t i c s "  ( i n  S u c h y ,  n . d . : 8 ) .  T h i s  d e f i n i t i o n  o f  s e c u r i t y  i s  
m o r e  e n c o m p a s s i n g  i n  n a t u r e .  B a s e d  o n  t h e  d e f i n i t i o n  g i v e n  e a r l i e r  b y  B a l d w i n  ( 1 9 9 7 ) ,  
s e c u r i t y  s t u d i e s  c a n  m e a n  s e v e r a l  t h i n g s  i n c l u d i n g  t h e  " n e w "  c o n c e p t s  a n d  a d j o i n i n g  
i s s u e s  b e i n g  d e b a t e d  i n  t h e  p o s t - c o l d  w a r  e r a .  
S e c u r i t y  S t u d i e s  t r i e s  t o  o r g a n i z e  a  c o u n t r y ' s  m i l i t a r y ;  p o w e r ;  c u l t u r a l ;  p o l i t i c a l ;  
e c o n o m i c  r e l a t i o n s h i p s  w i t h i n  a  t o t a l  s t r a t e g y  i n  o r d e r  t o  p r e v e n t  p o s s i b l e  d a n g e r s  
( O r m e c i ,  2 0 1 0 :  1 ) .  O r m e c i ' s  c o n c e p t i o n  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s  h a s  s o  f a r  b e e n  a b l e  t o  s i t u a t e  
i t s e l f  i n  t h e  p o s t  c o l d  w a r  e r a  a n d  a d e q u a t e l y  t a k e  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  n e e d  f o r  b u i l d i n g  
o f  r e l a t i o n s h i p s  a s  a  f o r m  o f  s t r a t e g y .  A s  w o u l d  b e  s e e n  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n  o f  t h i s  p a p e r ,  
t h e  n a t u r e  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s  i n  t h e  p o s t  c o l d  w a r  e r a  h a s  e v o l v e d  f r o m  " m i l i t a r y  s t u d i e s "  
t o  a  m o r e  e n c o m p a s s i n g  d i s c i p l i n e  t h a t  t a k e s  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  s o c i e t y  a n d  t h e  
i n d i v i d u a l .  
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Main Arguments: Broadening or Restricting Security Studies in the Post Cold War 
Era 
The challenge of broadening or restriction of security ,tudies has been argued since the 
Cold War ended. New issues began to emerge in the international system and focus was 
no longer restricted to issues relating to arms control, nuclear weapons, deterrence or 
balance of power. Security as a term began to attach more adjectives to form concepts 
like: human security, environmental security, demographic security, feminist security and 
many other terms. As opposed to the militarized nature of security studies that was 
strictly focused on state and international security, several other factors have begun to 
arise and illuminated concerns on the nature of post cold war security studies. Debates by 
scholars over its restriction or broadening began to emerge and stir up opinions in the 
international security studies field. 
The pre-cold war/cold war periods dictated that the answer to the question of security 
was quite simple. State security was only made possible by military capabilities, threats 
came only from the external context, so, states merely responded to the matter by 
accumulating strong military arsenals that could enable them stand against aggressors and 
deter them from attacking; implying that, the more the military power, the more the 
security (Ustun, 2013:1). 
Robert McNamara (1968:149-150) takes a different stance from the military 
conception of security, but views security as: 
Security is development and without development there can be no security 
development means economic, social and political progress. It means a 
reasonable standard of living, and reasonable in this context requires 
continual redefinition; what is reasonable in an earlier stage of 
development will become unreasonable at a later stage. 
The threats present in the international system today transcend the military and present 
dire consequences. For instance, the threat of global warming, ozone depletion and other 
environmental problems have looming consequences such as loss of lives, economic 
damage, food shortage, drought (as already being experienced in some countries) that are 
as grave as those of wars. Another example is epidemics such as HIV/AIDS that has the 
tendency to reduce the population of a state if not checked. Focusing only on military 
threats may lead to ignoring other threats that could undermine nation's stability. 
Adopting a broader definition of security, Ullman (1983: 133) contends that: 
a threat to national security is an action or sequence of events that ( 1) 
threatens drastically and over a relatively brief span of time to degrade the 
quality of life for the inhabitants of a state, or (2) threatens significantly to 
narrow the range of policy choices available to the government of a state or 
to private, nongovernmental entities (persons, groups, corporations) within 
the state. 
These perspectives can be criticized for being limited to their domestic setting, which is 
basically western. Third world countries that experience a lot of physical violence will 
consider military security of high importance. In a bid to address the challenge of non-
universality of security as it applies to various states, the concept of 'common security' . 
for the global community of mankind was proposed by the Independent Commission on · 
Disarmament and Security Issues in 1982. Issues under common security include 
economic security, environmental security, drug threats and human rights. 
... 
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U s t u n  ( 2 0 1 3 )  a n d  O r m e c i  ( 2 0 1 0 )  t o o k  u n i q u e  t u r n s  i n  t h e i r  a r g u m e n t  a n d  b r o u g h t  a  
n e w  d i m e n s i o n  t o  t h e  c r i t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  e v o l u t i o n  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s  i n  t h e  C o l d  W a r  
e r a .  T h e y  v i e w e d  i t  t h e o r e t i c a l l y  a n d  o n  t h e  p r e m i s e s  l a i d  b y  t h e  s e v e r a l  t h e o r i s t s .  R e a l i s t  
s c h o o l  o f  t h o u g h t  d e a l s  m a i n l y  w i t h  m a c r o  i s s u e s  b o r d e r i n g  o n  t h e  p o l i t i c a l  a n d  
m i l i t a r i s t i c  a n g l e s  a n d  s e c u r i t y  i s  u s u a l l y  t h e  m a i n  m o t i v e  i n  t h e i r  w o r k s .  T h i s  s c h o o l  
b e c a m e  v e r y  i n f l u e n t i a l  i n  t h e  2 0 t h  C e n t u r y  e s p e c i a l l y  a f t e r  t h e  W o r l d  W a r  I I  a n d  t h e  
C o l d  W a r .  I t  p a i d  m u c h  ( m a y b e  t o o  m u c h  a t t e n t i o n )  o n  m o d e l s  o f  d e t e r r e n c e  a n d  m i l i t a r y  
p o w e r s .  R e a l i s m  t o o k  n a t i o n - s t a t e s  a s  t h e i r  m a i n  u n i t s  a n d  d i d  n o t  p a y  a t t e n t i o n  t o  m i c r o  
u n i t s  s u c h  a s  c u l t u r e  ( O r m e c i ,  2 0 1 0 : 3 )  w h i c h  t o d a y  a r e  t h e  m a j o r  s o u r c e s  o f  s e c u r i t y  
c o n c e r n s  l i k e  i r r e d e n t i s t  t e r r o r i s t  a c t i v i t i e s ,  c i v i l  u n r e s t ,  e t h n i c  c r i s i s  t h a t  h a v e  l e d  t o  
g l o b a l  i m p a c t s  i n  t h e  c o n t e m p o r a r y  I n t e r n a t i o n a l  S y s t e m .  
D u r i n g  t h e  C o l d  W a r  y e a r s  ( 1 9 4 6 - 1 9 9 1 ) ,  i n s t i t u t i o n s  l i k e  W e s t e r n  E u r o p e a n  U n i o n ,  
N o r t h  A t l a n t i c  T r e a t y  O r g a n i z a t i o n ,  t h e  O r g a n i z a t i o n  f o r  S e c u r i t y  a n d  C o - o p e r a t i o n  i n  
E u r o p e  e m e r g e d  a n d  t h e y  w e r e  f o u n d e d  o n  L i b e r a l  I n s t i t u t i o n a l i s t  i d e a s  w h i c h  s t a t e d  t h a t  
i n t e r d e p e n d e n c y  i n  a  c o b w e b  s y s t e m  w i l l  d e c r e a s e  t h e  i m p a c t  o f  a n a r c h y  o n  t h e  s t a t e s ,  
t h u s  c o n t r i b u t i n g  t o  i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  ( U s t u n ,  2 0 1 3 :  1 ) .  L i b e r a l  s c h o l a r s  o f  s e c u r i t y  
s t u d i e s  t r i e d  n o t  t o  f o c u s  e x c e s s i v e l y  o n  n a t i o n - s t a t e s ,  b u t  a l s o  t o  f o c u s  o n  s u p r a n a t i o n a l ,  
i n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s ,  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  o n  n o n - g o v e r n m e n t a l  o r g a n i z a t i o n s .  T h e y  
d e a l t  w i t h  b o t h  m a c r o  a n d  m i c r o  i s s u e s  l i k e  c u l t u r e ,  e n v i r o n m e n t ,  e c o n o m i c s ,  a s  e l e m e n t s  
i n  t h e  e q u a t i o n ,  b u t  d i d  n o t  n e g l e c t  m i l i t a r y  p o w e r  ( O r m e c i ,  2 0 1 0 : 3 )  
T h e  e n d  o f  t h e  c o l d  w a r  u s h e r e d  i n  n e w  c h a l l e n g e r s  t o  t h e  a l r e a d y  a s s u m e d  
t r a d i t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e c u r i t y  b y  s t a t e s .  D e m o c r a t i c  P e a c e  T h e o r y  ( i n f l u e n c e d  
h i g h l y  b y  t h e  G e r m a n  p h i l o s o p h e r  I m m a n u e l  K a n t )  a r g u e s  t h a t  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  a l l  
s t a t e s  a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  s y s t e m  w i l l  m a k e  t h e  w o r l d  a  m o r e  s e c u r e d  p l a c e  s i n c e  
d e m o c r a t i c  s t a t e s  d o  n o t  f i g h t  e a c h  o t h e r .  I n  t h e i r  v i e w ,  s e c u r i t y  w o u l d  b e  a c h i e v e d  
t h r o u g h  a  r i p p l e  e f f e c t  a n c h o r e d  o n  e c o n o m i c  i n t e g r a t i o n  l e a d i n g  t o  p e r m a n e n t  p e a c e  a n d  
i n t e g r a t i o n  o f  l i b e r a l  d e m o c r a c i e s .  N e o - i d e a l i s m  p r o p o s e s  o n  t h e  o t h e r  h a n d  t h a t  
c o l l e c t i v e  s e c u r i t y  a n d  e n f o r c e d  d e m o c r a t i z a t i o n  o f  s t a t e s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d  w i l l  t r a n s l a t e  
i n t o  p e a c e  a t  t h e  " e n d  o f  h i s t o r y " .  T h e  p h r a s e  - e n d  o f  h i s t o r y  i s  u n c l e a r  h e r e .  I t  m a y  
i m p l y  a  n e v e r  e n d i n g  s i t u a t i o n ,  o r  a  s i t u a t i o n  w h e r e b y  t h e r e  i s  a n  u n c e r t a i n t y  w h e t h e r  
d e m o c r a c y  w i l l  i n d e e d  s p r e a d  t o  s t a t e s  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  R e a l i s m  h o w e v e r  a c c e p t s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  i n s t i t u t i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  c h a l l e n g e  ( U s t u n ,  2 0 1 3 :  l ;  O r m e c i  2 0 1 0 : 3 ) .  
T h e  p o s t  c o l d  w a r  e r a  b r o u g h t  a b o u t  a  t w i s t  i n  t h e  t u r n  o f  e v e n t s  a s  n e w  i s s u e s  b e g a n  
t o  a r i s e .  I s s u e s  m o v e d  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  i n t e r - s t a t e  b a s e d  s e c u r i t y  i s s u e s  t o  t h o s e  o n  
n u c l e a r  a n d  i n t r a - s t a t e  c o n f l i c t s .  T h e  s u b j e c t  m a t t e r  o f  s e c u r i t y  h a s  m o v e d  f r o m  b e i n g  
s t r i c t l y  s t a t e  b a s e d  t o  e n c o m p a s s  i n d i v i d u a l  a n d  s o c i e t a l  c o n c e r n s  o f  s e c u r i t y .  T h e  n a t u r e  
o f  t h r e a t s  m o v e d  f r o m  m i l i t a r y  t h r e a t s  f r o m  s t a t e s  t o  i n c l u d e  e n v i r o n m e n t a l ,  t e r r o r ,  
h u n g e r ,  m i g r a t i o n ,  n a t u r a l  d i s a s t e r s  ( U s t u n ,  2 0  1 3 : 2 ) .  
W o l f e r s  ( 1 9 5 2 :  4 8 3 )  h a s  c h a r a c t e r i z e d  n a t i o n a l  s e c u r i t y  a s  a n  ' a m b i g u o u s  s y m b o l '  
w h i c h  i f  u s e d  w i t h o u t  s p e c i f i c a t i o n s ,  " l e a v e s  r o o m  f o r  m o r e  c o n f u s i o n  t h a n  s o u n d  
p o l i t i c a l  c o u n s e l  o r  s c i e n t i f i c  u s a g e  c a n  a f f o r d " .  A g a i n ,  G a r n e t t  ( 1 9 9 6 a :  1 2 )  a r g u e s  t h a t  
' s e c u r i t y '  h a s  a c t u a l l y  b e c o m e  a n  o v e r d e v e l o p e d  c o n c e p t ,  " s o  w i d e  i n  i t s  s c o p e  t h a t  i t  i s  i n  
d a n g e r  o f  b e i n g  e m p t i e d  o f  m e a n i n g " .  T h e  a t t e m p t  t o  b r i n g  d i v e r s e  p h e n o m e n a  u n d e r  t h e  
r u b r i c  o f  s e c u r i t y  h a s  r e s u l t e d  i n  t h e  c o n f u s i o n  o f  s o c i a l  i s s u e s  a n d  g l o b a l  m a n a g e m e n t  
p r o b l e m s  a s  s e c u r i t y  i s s u e s ,  w a t e r i n g  d o w n  t h e  s u b s t a n c e  o f  s e c u r i t y .  
O r m e c i  ( 2 0 1 0 :  l )  g a v e  a  m o r e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o n  s e c u r i t y  a n d  t h e  c o n c e p t  o f  
s e c u r i t y  t h r e a t s .  K o l o d z i e j  ( i n  O r m e c i ,  2 0 1 0 :  1 )  d e f i n e s  s e c u r i t y  a s  " a  s p e c i a l  f o r m  o f  
p o l i t i c s - s p e c i e s  o f  t h e  g e n e r a l  g e n u s  o f  p o l i t i c s "  a n d  n o t  a l l  p o l i t i c a l  i s s u e s  a r e  s e c u r i t y  
i s s u e s ,  b u t  a l l  s e c u r i t y  i s s u e s  a r e  p o l i t i c a l  i s s u e s .  T h e  c h a l l e n g e  o f  s e c u r i t y  i n  p o l i t i c s  
c o m e s  i n t o  p l a y  t h e r e f o r e  w h e n  " a n  a c t o r  o r  a c t o r s  o f  p o l i t i c a l  d i s p u t e  t h r e a t e n  o r  u s e  
f o r c e  t o  g e t  w h a t  t h e y  w a n t " .  F u n d a m e n t a l l y ,  i s s u e s  t h a t  d o  n o t  c o n t a i n  t h r e a t s  v i a  t h e  u s e  
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of force are not within security issues. However, when there is use of power or threats, 
the problem automatically becomes a security one. Not all threats are included within the 
scope of security studies like petty offences and criminal offences; the discipline is one 
that deals with macro actors such as states, international organizations, corporations and 
associations. The demise of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR) and the 
termination of the Cold War signaled that, security issues gained much more emphasis as 
the world became more complex because of the disappearance of the balance that was 
provided by the bipolar world order of the Cold War, thus ethnic, religious, sectarian 
disputes began to turn into wars and terrorist activities (Ormeci, 2010: 1). 
In this context, Deudney ( 1990: 465) warned against the risk of: 
Creating a conceptual muddle rather than a paradigm or world view shift -a 
de-definition rather than a re-definition of security. If we begin to speak 
about all the forces and events that threaten life, property and well-being 
(on a large-scale) as threats to our national security, we shall soon drain 
them of any meaning. All large-scale evils will become threats to national 
security. 
In a more contemporary form, Ormeci (2010) tries to explain that Security Studies may 
be considered too militaristic, but without the concept of security, it would almost be 
impossible to provide peace and develop human rights and economic welfare. He 
intimated that though security studies could not prevent all threats, by managing power 
and developing strategies, it can reduce threats and losses. Security Studies tries to 
organize a country's military power, cultural; political; economic relationships within a 
total strategy in order to prevent possible dangers (Ormeci, 2010:1). His analysis does not 
erase the importance of military, but goes further to suggest the need for security studies 
to help build cultural; political; economic relationships in strategy formulation. 
The delimitation of security studies may be considered an excruciating challenge 
faced by many other disciplines, not just in security studies alone. Lynn-Jones (1991:2) 
noted that there are so many issues in the discipline's scope, because the field 
incorporates a multidisciplinary range of approaches that include those of political 
science, history, sociology, economics and the physical sciences among others. Some 
observers have argued that the security studies field should be broader than a narrow 
focus on military questions. The field does not and should not focus exclusively on war. 
Economic threats to a state's industrial base, for example, may ultimately affect that 
state's military capabilities as well as the well-being of its citizens. Assessing security 
policies may also require an examination of non-military alternatives (Lynn-Jones, 
1991:2). 
Another argument put forward is that the acceptance of all manner of variables into 
the broad umbrella of security studies will erode the boundary between security studies 
and foreign policy or international politics. All the issues being advocated as security 
issues are found in the domain of foreign policy and international politics. 
Similar trade-offs will emerge in future, requiring the field to continue to consider 
broader questions of diplomacy and statecraft. If the field embraces the study of the 
causes and prevention of war and anchors itself on the broader field of international 
relations, it should be able to remain broad enough to address important security .. 
questions without losing analytical coherence, even if the dividing line between the core 
of international security studies and other areas is sometimes unclear (Lynn-Jones 
199 1:3). 
The developments in the world and the expansion of security studies have brought 
about the new concept of 'human security ' . The trend in the International System is to 
. .. 
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i n t e r r o g a t e  i s s u e s  b o r d e r i n g  o n  h u m a n  s e c u r i t y  w h i c h  h a v e  b e c o m e  t h e  n e w e s t  b r a n c h  o f  
s e c u r i t y  s t u d i e s .  H u m a n  s e c u r i t y  i s  a b o u t  t h e  s e c u r i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  n o t  t h e  s t a t e  o r  
g o v e r n m e n t s .  R e g a r d e d  a s  t h e  f i r s t  s t e p  t o  t h e  c o n c e p t  o f  h u m a n  s e c u r i t y ,  t h e  H u m a n  
D e v e l o p m e n t  R e p o r t  o f  1 9 9 4  b y  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m m e  ( i n  U s t u n  
2 0 1 3 : 2 )  o p e r a t i o n a l i s e d  h u m a n  s e c u r i t y  t o  i n c l u d e  s e v e n  a r e a s :  E c o n o m i c  S e c u r i t y ,  F o o d  
S e c u r i t y ,  E n v i r o n m e n t a l  S e c u r i t y ,  P e r s o n a l  S e c u r i t y ,  C o m m u n i t y  S e c u r i t y  a n d  P o l i t i c a l  
S e c u r i t y .  T h e  c o n c e p t  o f  h u m a n  s e c u r i t y  h a s  g a i n e d  n e w  d e f i n i t i o n s  a s  " f r e e d o m  f r o m  
f e a r "  ( r e d u c i n g  v i o l e n c e  t h r o u g h  m i l i t a r i s t i c  m e a s u r e s )  a n d  " f r e e d o m  f r o m  w a n t "  
( s t r e s s i n g  t h e  n e c e s s i t y  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  s o c i e t i e s  b e i n g  f r e e  f r o m  a  b r o a d  r a n g e  o f  
t h r e a t s  l i k e  p o v e r t y ,  d i s e a s e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  d i s a s t e r ) .  
D e s p i t e  h i s  s u p p o r t  f o r  t h e  b r o a d e n i n g  o f  t h e  c o n c e p t  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s ,  L y n n - J o n e s  
1 9 9 1 : 3 - 4  a s s e r t s  t h a t :  
I f  t h e  m o s t  p e s s i m i s t i c  s c e n a r i o s  a b o u t  t h e  t h r e a t  o f  l a r g e - s c a l e  g l o b a l  
w a r m i n g  a r e  r e a l i z e d ,  t h e  r e s u l t a n t  l o s s  o f  l i f e ,  e c o n o m i c  d a m a g e ,  a n d  
s o c i a l  d i s r u p t i o n  m a y  b e  o r d e r s  o f  m a g n i t u d e  g r e a t e r  t h a n  t h e  t h r e a t  p o s e d  
b y  m o s t  w a r s .  B u t  t h e s e  i s s u e s ,  h o w e v e r  i m p o r t a n t ,  s h o u l d  n o t  b e  
i n c o r p o r a t e d  w h o l l y  i n t o  t h e  d o m a i n  o f  i n t e r n a t i o n a l  s e c u r i t y  s t u d i e s ,  
e x c e p t  w h e n  t h e y  a r e  l i n k e d  t o  p r o b l e m s  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n f l i c t  a n d  t h e  
p o t e n t i a l  u s e  o f  f o r c e .  A l t h o u g h  e n v i r o n m e n t a l ,  d e m o g r a p h i c ,  a n d  
e c o n o m i c  p r o b l e m s  c a n  b e  s a i d  t o  t h r e a t e n  " s e c u r i t y "  i f  t h a t  t e r m  i s  u s e d  i n  
a  b r o a d  s e n s e ,  t h e  t y p e  o f  t h r e a t ,  t h e  m o s t  u s e f u l  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h ,  a n d  
t h e  s t r a t e g y  t o  r e s p o n d  d i f f e r s  m a r k e d l y  f r o m  t h e  p r o b l e m s  t h a t  h a v e  
f o r m e d  t h e  c e n t r a l  f o c u s  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  a r e  r e v e a l e d  
b y  l o o k i n g  a t  t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  a n d  s e c u r i t y  
i s s u e s .  
H e  i d e n t i f i e d  t h r e e  r e a s o n s  w h y  t h r e a t s  t o  t h e  g l o b a l  e n v i r o n m e n t  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
s e p a r a t e l y  f r o m  s e c u r i t y  s t u d i e s .  F i r s t ,  t h e  c a u s e s  o f  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  d i f f e r  
f r o m  t h e  c a u s e s  o f  c i v i l  w a r ;  s e c o n d ,  c a l l s  f o r  b r o a d e n i n g  t h e  a g e n d a  f o r  s e c u r i t y  s t u d i e s  
o f t e n  d e p r i v e  t h e  f i e l d  o f  a n y  i n t e l l e c t u a l  c o h e r e n c e  b y  e q u a t i n g  a  s e c u r i t y  t h r e a t  w i t h  
a n y t h i n g  t h a t  i s  b a d ;  a n d  t h i r d ,  i t  m a y  b e  c o u n t e r p r o d u c t i v e  t o  r e g a r d  t h r e a t s  t o  t h e  
e n v i r o n m e n t  a s  s e c u r i t y  t h r e a t s .  A p p l y i n g  a  n a t i o n a l  s e c u r i t y  f r a m e w o r k  t o  m o b i l i z e  
p e o p l e  t o  p r o t e c t  t h e  e n v i r o n m e n t  m a y  c r e a t e  a  s e n s e  o f  u r g e n c y  t h a t  c a n n o t  b e  s u s t a i n e d .  
N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f o r e g o i n g ,  h e  g a v e  i n s t a n c e s  w h e r e b y  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  s h o u l d  
b e  c o n s i d e r e d  a s  p a r t  o f  s e c u r i t y  s t u d i e s .  F i r s t ,  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n ,  a s  w e l l  a s  
o t h e r  n e w  g l o b a l  p r o b l e m s ,  m a y  b e  a  c a u s e  o f  c o n f l i c t ;  s e c o n d ,  i n t e n t i o n a l  e n v i r o n m e n t a l  
d e g r a d a t i o n  m a y  b e  u s e d  a s  a  w e a p o n  o f  w a r ,  a s  S a d d a m  H u s s e i n  d e m o n s t r a t e d  w h e n  
I r a q i  f o r c e s  p u m p e d  o i l  i n t o  t h e  G u l f  a n d  i g n i t e d  K u w a i t i  o i l  w e l l s  d u r i n g  t h e  1 9 9 1  G u l f  
W a r  a n d ;  f i n a l l y ,  e n v i r o n m e n t a l  d a m a g e  c a n  b e  a n  e f f e c t  o f  w a r ,  e v e n  i f  i t  i s  n o t  u s e d  
d e l i b e r a t e l y  a s  a  w e a p o n  ( L y n n - J o n e s  1 9 9 1 : 4 - 5 ) .  
A n d e r s o n  2 0 1 2 : 3 9  t a k e s  a  s t a n d  b y  s u m m a r i z i n g  t h a t :  
A  g r e a t  n u m b e r  o f .  . .  e x a m p l e s  t h a t  a r e  o f t e n  r a i s e d ,  s u c h  a s  p o v e r t y ,  e c o n o m i c  
r e c e s s i o n ,  d r u g  a b u s e ,  d e c l i n i n g  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  r a p i d  u r b a n i z a t i o n  a n d  p o p u l a t i o n  
g r o w t h ,  s i m p l y  a r e  w h a t  t h e y  a r e ,  a n d  a r e  n o t  d e f i n i t i v e l y  v i t a l  i s s u e s  o f  i n t e r n a t i o n a l  
s e c u r i t y .  W h i l e  e a c n  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  l e a d  t o  s e r i o u s  i n t e r n a t i o n a l  p r o b l e m s ,  e v e n  
s e c u r i t y  p r o b l e m s ,  t h e y  a r e  s i m p l y  t o o  m a n y  s t e p s  r e m o v e d  f r o m  p o s i n g  a  d i r e c t  s e c u r i t y  
t h r e a t  t o  s t a t e s ,  g o v e r n m e n t s ,  m i l i t a r i e s ,  c o m m u n i t i e s ,  a n d  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
s y s t e m .  
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Conclusion and Recommendations 
This paper analyzed quite critically the nature of security as a concept and security 
studies as a discipline. It took a journey through the evolution of security studies from the 
pre-cold war era till the (current) post cold war era, seeking robust discourse on the 
broadening or restriction of the scope of security studies to meet the intellectual and 
practical challenges of the post cold war world. 
The central argument of this paper hinges on restriction of the scope of security 
studies. However, its restriction is not defocusing the concept 9f security studies to only 
"military studies", but limiting it to the analysis of threats that directly affect the state. As 
Ormeci (20 I 0: I) put it, "not all political issues are security issues, but all security issues 
are political issues" . It should be noted deductively that not all threats to individuals and 
society can be included in security studies, but when they serve ultimately as threats to 
the well-being of the state and its sovereignty, they could cause ripple effects globally. 
A broadened scope of security studies may ultimately result in a loss of focus 
intellectually and a deviation from the main purpose of security studies which is; Security 
Studies tries to organize a country's military power, cultural-political-economic 
relationships within a total strategy in order to prevent possible dangers. In this age of 
globalization, information and communication explosion, many of the security threats 
today cannot be solved by military force. An instance is cyber-crime, in which people 
hack into personal information of others or carry out fraudulent transactions and many 
more. However, an over broadening of the agenda is not advisable, so as not to lose its 
main essence. 
It is therefore advisable that the scope of security studies be restricted in order to 
create a sharp focus and avoid deviation from the focus or thrust of security studies. That 
is not to say however that, other concepts like human security should not be considered. 
A separate field of enquiry can be created to deal with issues bordering on concepts like 
human security and there may be situations of overlap whereby some issues will be 
treated under security studies, but only when they arc considered as threat to the security 
of nation-states. 
To be sure, one major recommendation of this paper is to create a discipline possibly 
known as Human Security Studies that may be a sub-discipline of Security Studies within 
the ambit of International Relations. That way, the unnecessary broadening challenge 
would have been solved adequately. There are overlaps between International Relations 
and Security Studies, but there has not been the need to merge International Relations 
with Security Studies. Lynn-Jones (1991:5) gave an example that, " individual well-being 
may be threatened by both economic poverty and mental depression , but this does not 
mean that the disciplines of economics and psychology should be merged". 
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